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NOTA PRELIMINAR
El Consell de Ministres del Govern de l’Estat va acordar, en la seva reunió
del 27 d’agost de 2004, retirar els tres recursos d’inconstitucionalitat que havien
estat presentats amb anterioritat contra sengles lleis del Parlament de Catalunya
sobre dret civil. En concret:
— el Recurs d’inconstitucionalitat 2427/2002, contra determinats preceptes
de la Llei 25/2001, de 31 de desembre, de l’accessió i l’ocupació.
— el Recurs d’inconstitucionalitat 5840/2002, contra diversos preceptes de
la Llei 19/2002, de 5 de juliol, de drets reals de garantia.
— el Recurs d’inconstitucionalitat 2099/2003, contra la Llei 29/2002, de 30
de desembre, primera llei del Codi civil de Catalunya.
El text sencer d’aquest acord es pot consultar a la pàgina web de la Presi-
dència del Govern espanyol: http://www.la-moncloa.es/web/asp/min04.asp. El
Tribunal Constitucional, per Resolució de 3 de novembre de 2004, ha acceptat
l’extinció del Recurs d’inconstitucionalitat 2099/2003 (BOE núm. 279, de 19 de
novembre de 2004).
La REVISTA CATALANA DE DRET PRIVAT fa palesa la seva satisfacció per la 
retirada dels recursos d’inconstitucionalitat esmentats, situació que ha de per-
metre el desenvolupament harmònic del dret civil del nostre país i la seva cul-
minació en el Codi civil de Catalunya.
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